













The Establishment of Kyoritsu Women’s University 















（以下、本研究科とする）は、平成 25 年 4 月に開
設した共立女子大学看護学部の完成年次に合わせ











　平成 29 年 3 月末の本学看護学部の完成年に合
わせて本研究科を開設するために、平成 28 年 3
月の文部科学省への設置認可申請に向けて、平成
27 年 2 月から看護学部と事務方による打ち合わ
































































































































































































































ため、ウィークデイの開講は 18 時 40 分～20 時







研究方法Ⅰ（看護研究概説） 1 前 2 　
研究方法Ⅱ（量的・質的研究法） 1 後 2 　
看護倫理 1・2 後 　 2
フィジカルアセスメント 1・2 前 　 2
対人援助論 1・2 前 　 2
看護教育論 1・2 後 　 2
保健医療福祉政策論 1・2 後 　 2




療養生活支援看護学総論 1 前 　 2
看護管理学特論 1 前 　 2
小児看護学特論 1 前 　 2
成人看護学特論 1 前 　 2
老年看護学特論 1 前 　 2
療養生活支援看護学演習 1 後 　 4
健康生活支援
看護学領域
健康生活支援看護学総論 1 前 　 2
母性看護学特論 1 前 　 2
精神看護学特論 1 前 　 2
地域看護学特論 1 前 　 2
健康生活支援看護学演習 1 後 　 4
特　　別　　研　　究 2 通 8

























　最初の入試は、平成 28 年 12 月 3 日と平成 29
年 2 月 17 日の 2 回、行われた。精神看護学分野
に 3人、地域看護学分野に 1人の受験者があり、




















































 2 月 研究計画書作成（～5 月）
 3 月
研究倫理審査委員会おける審査
（～7 月）
２年次
 5 月 修士論文題目・研究計画書提出
 6 月 研究計画報告会
10 月 中間報告会
11 月 修士論文審査開始申請書提出
 1 月 修士論文・論文要旨提出
 2 月 修士論文発表会（公開）
 3 月 合格判定
共立女子大学看護学雑誌　第 5巻（2018）
6
通の状態にすることである。このような大学院の
様子を学部生が身近に見ることによって、数年の
うちに、実務経験をもった学部卒の大学院生、あ
るいは学部卒業と同時に大学院にチャレンジする
ということが、共立女子大学看護学部の平常の姿
となることを少し先の将来の期待としたい。
